





形成 (Sassen, 1991)。 与此同时,这些金融中心之间紧密联系、不可分割,逐渐构成了一个跨
国境的、相互依赖的、复杂的全球金融体系和金融中心网络 (Taylor, 2001)。 金融危机之后,
旧的全球金融体系出现不稳定性,全球经济重心也不断向东亚地区迁移(McKinsey, 2012a)。
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金融要素的集聚促进了金融中心的形成 (图 1)。 外部规模经济是不断自我强化的,规模收益
递增会吸引越来越多的金融机构和金融人才在金融中心集聚,共享集聚经济的优势,这一论断
和新经济地理学家 Duranton 和 Puga (2004)的实证研究吻合。 此后规模经济和金融集聚理论
被广泛地应用到金融中心的研究中。 Park (1989)不仅从微观经济学的角度用规模经济理论
解释国际金融中心的形成,而且把金融集聚理论整合到国际金融中心研究中对香港和新加坡
的崛起进行实证研究。 Martin 和 Ottaviano (1999)、Baldwin 和 Forslid (2000) 认为集聚经济受
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识溢出(Poon, et al., 2004)。 这种向心力会吸引越来越多的金融机构在某一地区集聚,金融
中心的规模也随之不断扩大。
2. 2 区位理论



























金融中心取代。 简而言之,信息流是金融中心形成和发展的基础动机。 Thrift (1994)认为:原
始的金融信息往往是模棱两可的,难以理解的,这往往会导致现代金融市场变得投机和不稳
定,因此为了获得准确的不对称信息,金融机构必须靠近信息源,以减少运行交易成本,预测金



























匮乏;人民币不能自由兑换;金融市场不透明等等。 Elliott (2011)的研究与 Lai (2012)呼应,
他指出什么样的金融中心才是真正的国际金融中心。 解释了巴黎、法兰克福、东京为什么不是
真正的国际金融中心,分析了上海建设国际金融中心的优势和劣势,并提出了对策建议。 Kar鄄










本文评价上海在全球金融体系中的地位,采纳 Taylor (2011)的 Interlocking Network Mod鄄
el,该模型在世界城市的定量研究中被广泛应用。 它在本文中的应用如下:假设有 n 个金融服
务业公司分布在 m 个金融中心,某公司 i 在金融中心 j 的金融值(根据公司的定位,金融值最
大为 5 表示全球总部,依次类推,最小为 0 表示没有分支机构)定义为 Vij,这样会组成 n (公
司) * m (金融中心)的金融值矩阵。 最简单的衡量金融中心规模和重要性的方法是把 n 个
公司在这个城市的金融值求和,体现了该城市的节点作用,公式如下:
摇 摇 Sa = 移
i
Via








ViaVij,摇 a 屹 j
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这里 Ca代表金融中心在全球金融网络中的关联度,它反映了某一个金融中心 a 与其他金融中
心的联系程度。 为了更直观的比较, 用 Pa代表 Ca占联系度最高的 Ch的比例:




本文的数据来源于 GaWC (全球化与世界城市研究组) 2010 年的数据库,涵盖了 175 个
现代服务业跨国公司在 525 个城市的分布,提供了 91875 条信息(Taylor, 2012)。 为了能够同
全球金融中心指数进行比较,本文只选择 68 个金融中心作为考察目标(不包括泽西、马恩岛、
英属维尔京群岛等离岸金融中心),通过 175 个公司在 68 个金融中心的分布组成了一个矩阵
进行金融网络关联度的测算。 表 1 中各金融中心的关联度即是 Pa。
4. 2 上海在全球金融中心网络中地位:全球城市网络的角度
通过 Interlocking Network Model 的计算,全球金融中心网络的关联度如下表 1 所示。 表 1
中列出的是排名前 20 的金融中心,并且和伦敦金融城发布的全球金融中心指数 (Z / Yen Lim鄄
ited, 2013) 做出对比。 通过比较可以发现:上海在全球金融网络中的关联度较高,位居第 6






城市 关联度 城市 评分
1 伦敦 1 伦敦 794
2 纽约 0. 96 纽约 779
3 香港 0. 92 香港 759
4 新加坡 0. 89 新加坡 751
5 巴黎 0. 86 东京 720
6 上海 0. 83 苏黎世 718
7 东京 0. 81 波士顿 714
8 芝加哥 0. 78 日内瓦 710
9 北京 0. 76 法兰克福 702
10 迪拜 0. 73 首尔 701
11 悉尼 0. 71 多伦多 699
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城市 关联度 城市 评分
12 米兰 0. 69 旧金山 697
13 法兰克福 0. 67 卢森堡 696
14 多伦多 0. 65 芝加哥 695
15 马德里 0. 63 悉尼 692
16 圣保罗 0. 61 上海 690
17 莫斯科 0. 59 华盛顿 689
18 孟买 0. 57 蒙特利尔 688
19 旧金山 0. 56 温哥华 686

















的重要基础。 Olds 和 Yeung (2004)就把全球城市分为三类: 超级全球城市、新兴全球城市、全
球城市—国家 /地区(新加坡、香港)。 上海目前显然属于第二类,2012 年上海的 FDI 达到
151郾 85 亿美元,但是对外直接投资仅仅 31郾 43 亿美元,也就是说目前上海的资本流动是不对
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64%的金融机构至少使用一种社会技术来传播和分享金融信息 (McKinsey, 2012b)。 伦敦的








市之间的竞争,也不是城市群或者都市圈之间的竞争, 而是被 Sassen 称之为“城市纽带冶(ur鄄
ban vectors) 或者城市轴心之间的比拼。 本文提议北京—上海—香港组成中国的金融三角而














展。 据 2012 年 9 月英国《经济学人》 的报告显示,从 2004 年到 2011 年,中国的对外直接投资
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